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DAFTAR ANGGOTA UNIT/KELOMPOK  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode: Reguler LXI Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 
 
Unit / Kelompok : XV.C.III 
Lokasi   : Soronanggan, Panjangrejo, Pundong, Bantul 
 
Kode 
Nama, NIM dan 
Prodi 
HP dan Email Nama Ortu Alamat Asal 
Alamat di 
Yogya 
A Riska Wulandari 
1300022028 
Pendidikan Biologi 
085264846474 
Riskawulandari32@
gmail.com 
Ayah : Misran Jl. Sri gemilang, 
lorong villa 
gemilang, 
tembilahan,inhil,ri
au 
Jl.Empu gandring, 
gg. Empu sendok 
VH/V 772 A, 
Pandeyan,Yogyak
arta 
B Ahlina 
Jananisabrina 
1300022028 
Teknik Elektro 
08974177712 
Rina440434@gmail.
com 
Ayah : Teguh 
Imam Santoso 
Jl. Jetak 
Kedungdowo 
RT04/05, 
Kaliwungu,Kudus 
Perum. Juru 
Gentong III/32A, 
RT 09/330A, 
Banguntapan, 
Gedongkuning,Yo
gyakarta 
C Widdi Rahayu 
1300012180 
Akuntansi 
087739212690 
widdi_rahayu@yaho
o.c o.id 
 
Ayah : Wasito 
Ibu : Sugiyem 
Jl. Soka RT 31 
RW 08, Ngoro-
oro,Patuk, 
Gunung kidul, 
Yogyakarta 
Jl. Soka RT 31 
RW 08, Ngoro-
oro,Patuk, Gunung 
kidul, Yogyakarta 
D Eko Arif Setiawan 
1300006085 
Pendidikan 
Matematika 
085799137919 
Iwan.awan95@gmai
l.com 
Ayah : Sajito Jl. Pare IV,RT 03 
RW 08, Sidorejo, 
Godean,Sleman,Y
ogyakarta 
Jl. Pare IV,RT 03 
RW 08, Sidorejo, 
Godean,Sleman,Y
ogyakarta 
E Septianingrum 
Wulandari Utami  
1300004119 
Pend. Bahasa 
Inggris 
082220652526 
wulansutami@gmail
.com 
Ayah : Yuli 
Purnanto 
Jl. Utarum (Air 
merah), Kaimana, 
Papua Barat 
Jl. Pandeyan 10B, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
F Bendri Fikta Reko  
12019041 
Teknik Industri 
087738733551 
Bendrifiktareko@g
mail.com 
Ayah : Taufik 
Hidayat 
Ds. Bangunrejo, 
Sukakarya, 
Musirawas, 
Sumatera Selatan 
Jl. Tegal gandu, 
no. 33, Kotagede, 
Yogyakarta 
G Eka Markhati 
Solikhah  
1300001231 
Bimbingan 
Konseling 
087719944977 
Eka130000123@
webmail.uad.ac.id 
Ayah : 
Mahmudin 
Jl. Pemuda 
Gedungreja 
Cilacap RT 03 
RW 03 
Jl. Ki ajeng 
pemanahan 
gang mujahir, 
umbulharjo, 
yogyakarta 
 
 
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 SEMESTER GENAP TA. 2016/2017
Dusun Soronanggan,Kecamatan Panjangrejo,Kabupaten Bantul, Yogyakarta
PROGRAM  januari februari Penanggung Jawab
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar unit bersama
2. Pelaksanaan Tes Buta Warna dan  Eksperimen Sains A
3. Pengenalan Robotika B
4. Pelatihan Ms. Office B,F
5. Pembenahan Inventaris Mushola C
6. Pengenalan Mata Uang C
7. Pengenalan Trik Mudah Belajar Matematika D
8. Pelatihan Building Writing  and Speaking Skill E
9. Penyuluhan Kesehatan dan keselamataan Kerja Bagi petani F
10. Pengenalan Bimbingan dan Konseling untuk anak-anak di balai dusun G
11 Penyuluhan Manjaemen Keuangan C
12. Pemberian Layanan Konseling Kelompok G
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA unit bersama 
2. Pengajian bersama warga Soronanggan unit bersama 
3. Pelatihan membaca Iqro’ Pemuda Karang Taruna unit bersama 
4. Pembuatan poster islami B
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Perlombaan Menggambar dengan tema “Lingkungan sekitar” unit bersama
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional unit bersama,A,E,G
3. Pelaksanaan Outbond unit bersama,A
4. Pelatihan Menggambar B
5. Pelatihan ketrampilan tangan C,D,F

Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XV.C.III    Lokasi: Soronanggan, Panjangrejo, Pundong, Bantul 
 
No Uraian 
Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Gotong 
royong  
Sasaran : Warga 
Soronanggan 
Tempat : Dukuh 
Soronanggan 
Waktu : 29 Januari 2017 , 
05, 12 Februari 2017  
Tematik/Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
2. Penanaman bibit TOGA 
Sasaran : Warga 
Soronanggan 
Tempat : Dukuh 
Soronanggan 
Waktu : 11 Februari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
3.  Pelatihan Pembuatan 
Nugget 
Sasaran : Ibu-ibu dan 
pemudi Soronanggan 
Tempat : Posko KKN 
Waktu : 09 Februari 2017 
Tematik/non Tematik  
4. Perlombaan Gerak dan Lagu 
Sasaran : Anak-anak dusun 
Soronanggan 
Tempat : Kecamatan 
Pundong 
Waktu : 18 Februari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
5.  Pengajian Bersama warga 
Soronanggan  
Sasaran : Warga 
Soronanggan 
Tempat : Mushola Al-Ikhlas 
Waktu : 23 Februari 2017 
Keagamaan  
 
6. Pendampingan Posyandu 
Sasaran : ibu dan anak 
dusun Soronanggan 
Tempat : Dusun 
Soronanggan 
Waktu : 08 Februari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
7. Pengaktifan karang taruna 
Sasaran : Pemuda 
Soronanggan 
Tempat : Posko KKN 
Waktu : 26 Januari 2017 
Tematik/Non 
Tematik 
 
8. Pembersihan dan 
Pengelolaan Tempat Ibadah  
Sasaran : Warga 
Soronaggan  
Tempat : Mushola Al-Ikhlas 
Waktu : 27-29 Januari 2017  
Tematik/Non 
Tematik      

